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El presente estudio de investigación se ha desarrollado en la Institución Educativa 
César Vallejo Mendoza del distrito San Martín de Porres, Lima, en el 2013, con la 
finalidad de establecer la influencia de la aplicación de un taller de liderazgo 
basado en valores en el desempeño de los estudiantes de la institución educativa. 
 
El experimento se realizó con  una muestra de 54 estudiantes del segundo grado  
de  educación  secundaria,  consistió  en  la  aplicación  de  un  Taller  de 
liderazgo basado en valores en el grupo experimental. 
 
Esta investigación utilizó para su propósito, el diseño cuasi-experimental con 
un grupo experimental y un grupo de control. Se recogió la información en un 
periodo específico, aplicando los instrumentos una pre prueba y una post prueba 
de conocimientos, como también una ficha de observación a los estudiantes de la 
muestra  de  la  referida  institución educativa,  cuyos  resultados  se  
presentan gráfica y textualmente. 
 
La estructura formal de la investigación va en el orden siguiente: en las páginas 
preliminares, se consideran la dedicatoria, agradecimiento, el resumen en español 
e inglés y la introducción; en el primer capítulo, se desarrolla el problema de 
investigación; en el segundo, el marco teórico; en el tercero, marco metodológico; 
en el cuarto, los resultados de la investigación; en el quinto, las conclusiones y 
sugerencias; finalmente, las referencias bibliográficas y los anexos 
correspondientes. 
 
Los resultados de los cuadros generados por el tratamiento estadístico, 
expresado en las conclusiones del presente trabajo de investigación, permiten 
afirmar que la aplicación de un taller de liderazgo en valores en los estudiantes 
del segundo grado de la I.E. “César Vallejo Mendoza” del distrito de San Martín de 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de establecer la influencia 
de la aplicación de un taller de liderazgo basado en valores para mejorar el 
desempeño  de  los  estudiantes  de  la  institución  educativa “César Vallejo 
Mendoza”. Distrito de San Martín de Porres. Lima 2013. 
 
Se ha considerado una muestra de 54 alumnos del segundo grado de secundaria, 
en los que se han empleado la variable independiente: taller de liderazgo basado 
en valores y la variable dependiente desempeño de los estudiantes. El total de 
estudiantes de secundaria en número 270, corresponde a la  población.  
 
La  investigación  utilizó  para  su  propósito  el  diseño cuasi- experimental, 
que recogió la información en un periodo específico, que se desarrolló al 
aplicarlos instrumentos pre pruebas y post pruebas de conocimientos y ficha de 
observación, a los estudiantes de la referida institución educativa, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. El método de investigación es el 
hipotético-deductivo que “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente  y  confía  
en  la  medición  numérica,  el  conteo  en  el  uso  de  la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que  la  
aplicación de  un  taller  de  liderazgo  basado  en  valores,  mejora  el 
desempeño  de  los  estudiantes  de  la  Institución  Educativa  “César  Vallejo 
Mendoza”. Distrito de San Martín de Porres – Lima. 
 
 






This research was developed with the purpose of establishing the influence of 
the implementation of a workshop leadership based on values to improve the 
performance  of  the  students  of  the  educational  institution  "César   
Vallejo Mendoza". District of San Martín de Porres. Lima 2013. 
 
It has been considered a sample of 54 students from the second grade of 
secondary school, which have used the independent variable: a workshop 
Leadership based on values and the dependent variable performance of the 
students. The total number of secondary school students in number 270, 
corresponds to the population. The research used for its purpose the 
quasi- experimental design, which collected the information in a specific 
period, which was  developed  at  the  implement  the  instrument  pre-test  and  
post-test  of knowledge and observation form, the students of the aforementioned 
educational institution, whose results are presented graphically and textually. 
The method of research is the quantitative "uses the collection and analysis of 
data to answer research questions and test hypotheses previously established 
and trusted in the numerical measurement, counting in the use of statistics to 
accurately establish patterns of behavior in a population", according to 
Hernandez, Fernández and Baptista (2010). 
 
The research concludes that there is significant evidence to say that the 
implementation of a leadership workshop based on values, improves the 
performance  of  the  students  of  the  Educational  Institution  "Cesar   
Vallejo Mendoza". District of San Martin de Porres - Lima. 
 
 






Para hacer viable la ejecución de la presente investigación Liderazgo en valores 
en el desempeño escolar en la Institución Educativa “César Vallejo Mendoza” 
Lima 2013, se han tomado en consideración las investigaciones previas sobre los 
diferentes tipos de liderazgo, como lo sustentado por Moreno, C (2001) en lo que 
respecta al liderazgo ético,  entre otros investigadores de relevancia se encuentra 
Yarce, J. (2001) quien expresa argumentos sólidos sobre  el liderazgo en valores. 
En lo que concierne al concepto de desempeño escolar, se ha tenido en cuenta  
las  definiciones  de  Valencia,  C.  y Mujca,  M.  (2009)  y entre  otros  se 
encuentran  Mercado,  M.;  Carrasco,  S.;  Díaz, D.;  Gallardo,  C.  y Cárcamo,  H. 
(2008). 
 
De la misma forma, se ha formulado el problema general ¿Cómo la aplicación de 
un taller de liderazgo en valores influye en el desempeño de los estudiantes del 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza del 
distrito de San Martín de Porres - Lima 2013? y a través de la aplicación de los 
instrumentos de medición se ha respondido dichas interrogantes. 
 
El  objetivo  principal  fue  determinar  que  la  aplicación  de  un  taller  de 
liderazgo en valores influye en el desempeño de los estudiantes del segundo año 
de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza del distrito de 
San Martín de Porres - Lima 2013. 
 
Se ha estructurado un marco teórico teniendo en cuenta los planteamientos 
teóricos y enfoques  relacionados al tema en general, asimismo, los 
planteamientos teóricos-científicos relacionados a la primera variable y con la 
segunda variable. 
 
La hipótesis general es: la aplicación de un taller de liderazgo en valores, influye 
significativamente en el desempeño de los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza del distrito de San 
Martín de Porres - Lima 2013. 
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El liderazgo en valores que plantea esta investigación, va mucho más allá del 
simple éxito material, proyectándose a un liderazgo que busca la excelencia 
humana en todas sus dimensiones, pero esencialmente que logre interiorizar en la 
persona humana los valores, haciendo viable por convicción y vocación su puesta 
en práctica de modo permanente. 
 
Se ha  utilizado  el  método cuantitativo para  contrastar  las  hipótesis  y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Asimismo, se 
ha desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, como son: El Planteamiento del Problema, sus 
limitaciones, antecedentes y objetivos que se tratan en el primer capítulo. 
Enseguida se aborda en el Marco Teórico conceptos tratados por especialistas 
respecto a esta investigación así como la opinión del tesista. 
 
En lo que respecta al Marco Metodológico se planteó la hipótesis general y las 
específicas, analizando las variables empleadas, el tipo y método de investigación 
utilizado así como el diseño de investigación; asimismo, se describe el tamaño de 
la población y muestra, los instrumentos y el diseño estadístico aplicado a fin de 
obtener en el capítulo IV los resultados estadísticos que se interpretan mediante 
tablas y  figuras, con su respectiva discusión. 
 
Finalmente, en los Capítulos V y VI, se detallan las conclusiones y presentan 
sugerencias, así como se brindan las referencias bibliográficas consultadas y los 
anexos sustentatorios con las respectivas hojas de validación. 
